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1890-99 59 65 7
1900-09 20 21 5
1910-19 2 2 0
1920-29 1 1 0
1930-39 0 0 0
1940-49 0 0 0
1950-59 0 0 0














































































































































































































































































































































































































































??? ーィ ??? ?? ? ?，﹈（??﹈????????ー
Y:1889
Y:1890
Y:1891
Y:1892
Y:1893
Y:1894
Y:1895
Y:1896
Y:1897
Y:1898
Y:1900
Y:1901
Y:1902
Y:1903
Y:1907
Y:1908
Y:1909
Y:1910
Y:1911
Y:1922
1
1
3
③出版地一覧
L:アヨウ阿陽
L:アリマ有馬
L:アンナカ安中
L:イイタﾞ 飯田
L:イカﾞ 伊賀
L:イカ,ウエノ伊賀上野
L:イシュウ伊州
L:イシカワ石川
L:イス，シ出石
L:イス聯モ出雲
L:イス､モサ・キ出雲崎
L:イセいせ
L:イセ伊勢
?????????????
?
件数
5
1
1
6
1
2
1
5
1
7
2
項目
L:アイチ愛知
L:アイツﾞ 会津
L:アイツﾞ 會津
L:アイツ,ワカマツ會津若松
L:アイツ’ワカマツ會津若松
L:アカシ赤石
L:アキタ秋田
L:アコウ赤穂
L:アコク阿国
L:アシュウ阿州
L:アノノツ安濃津
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L:イセアノノツ伊勢阿濃津
L:イセツ伊勢津
L:イセマツサ鋤力伊勢松坂
L:イセマツザカ伊勢松阪
L:イセヤマタﾞ 伊勢山田
L:イタミ伊丹
L:イツクシマ厳嶋
L:イトイカ’ワハン糸魚川藩
L:イナハﾞ 因幡
L:イヨ伊豫
L:イワミ石見
L:ウエタﾞ 上田
L:ウオサ‘キ魚崎
L:ウツノミヤ宇都宮
L:ウンシュウ雲州
L:エッチュウ越中
L:エチゴ越後
L:エチコ’カシワサ聯キ越後柏崎
L:エド燕都
L:エド江戸
L:エンシュウ遠州
L:オウキ王畿
L:オウシュウ奥州
L:オウミ近江
L:オオイタ大分
L:オオカ､キ大垣
L:オオサカ大坂
L:オオサカ大阪
L:オオツ大津
L:オカキ穆キ岡崎
L:オカサ、キ岡崎
L:オカヤマ岡山
L:オタ’ワラ小田原
L:オハ嬬マ小浜
L:オハ‘マ小濱
L:オワリ尾張
L:オワリヨコスカ屋張横須賀
L:カイ甲斐
L:カイノクニ甲斐國
L:カカ，ワ香川
L:カコ・シマ鹿児島
L:カコﾟ シマ鹿児嶋
L:カシュウ加州
L:カシワサ、キ柏崎
L:カス、サ上総
L:カス・サ上總
L:カナカ，ワ神奈川
L:カナサ・ワ金沢
L:カナサ謬ワ金澤
L:カナン河南
L:カノウ加納
L:カメヤマ亀山
L:カヨウ華陽
L:カヨウ加陽
L:カヨウ華陽
L:カラク華雛
L:カラク華洛
L:カラク花洛
L:カラク華洛
L:カワチノクニ河内国
L:カワナカシ・マ川中嶌
L:力・マゴオリ蒲郡
L:キョウ京
L:キョウ京
L:キョウト京都
L:キョウト京都
L:キ／ナンサ､ン紀／南山
L:キイ紀伊
L:キシュウ紀州
L:キシュウ紀
L:キヅキ杵築
L:キノクニ紀國
L:キフ紀府
L:キヨウ紀陽
L:キヨウ崎陽
L:キンリョウ金陵
???????????????????????????????????????????????
?
???
??
??????????????
??
?
????????
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L:キ，フ岐阜
L:クマモト熊本
L:クラシキ倉敷
L:クルメ久留米
L:クワナ桑名
L:ケイシ京師
L:ケイシ京師
L:ケイシ’ヨウ京城
L:ケイセツ京摂
L:ケイチョウ京兆
L:ケイチョウ京兆
L:ケ帯イシュウ芸州
L:コイサワ小石和
L:コウキ皇畿
L:コウキョウ皇京
L:コウシュウ江州
L:コウシュウ甲州
L:コウシュウ皇州
L:コウシュウヨウカイチ江州八日市
L:。ウシ’ヨウ江城
L:。ウシ｡ヨウ皇城
L:コウチ高知
L:コウト江都
L:コウト皇都
L:コウフ江府
L:コウフ甲府
L:コウフﾞ 江武
L:コウヘ､神戸
L:コウモン江門
L:コウヤ高野
L:コウヤサン高野山
L:コオリヤマ郡山
L:コカワ粉河
L:ゴカワ粉川
L:コトウ湖東
L:コトヒラ琴平
L:コモロ小諸
L:サイキョウ西京
L:サイキョウ西京
L:サイシ・ヨウ西条
L:サカイ左海
L:サカイ堺
L:サカタ酒田
L:サカノシタ坂之下
L:サガ佐嘉
L:サガ佐賀
L:サクラ佐倉
L:サシュウ佐州
L:サド佐渡
L:サバエ鯖江
L:サワラ佐原
L:サンシュウ三州
L:サンシ，ヨウ三条
L:サンシ’ヨウ三條
L:サンヨウ三陽
L:シオカ､マ塩釜
L:シス・オカ静岡
L:シス・オカ靜岡
L:シナノ信濃
L:シハﾞ 芝
L:シハ・タ新発田
L:シモウサ下總
L:シンキョウ神京
L:シンシュウ信州
L:シンシュウイワムラタ信州岩村田
L:シント神都
L:シンラク神雛
L:シ．ヨウシュウ上州
L:シ．ヨウシュウ城州
L:ｼｮｳシュウフチュウ常州府中
L:シ､ヨウモウ上毛
L:スイハ’ラ水原
L:スイフ水府
L:スサカ須坂
L:スモト須本
L:スルガ駿河
??????????????????????????????????????
???
?
???????????????????
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L:スワ諏方
L:スンフ・駿府
L:セッシュウ摂州
L:セッシュウ摂品
L:セツシュウヒヨウコﾞ 摂州兵庫
L:セッツ勢津
L:セッツ摂津
L:セッツ攝津
L:セット摂都
L:セット攝都
L:セッハン摂坂
L:セッフ・摂府
L:セッフ．攝府
L:セイシュウ勢州
L:セイシュウヤマタﾞ 勢州山田
L:セイヨウ勢陽
L:セイヨウヤマダ勢陽山田
L:セツシ，ヨウ摂城
L:セツシ，ヨウ攝城
L:セツハン攝阪
L:セツヨウ摂陽，
L:セツヨウ攝陽
L:センタ．イ仙台
L:センタ．イ仙臺
L:センタ’イ倦臺
L:センフ仙府
L:センフ°泉府
L:セ､ンコウシ･善光寺
L:タイシャ大社
L:タイト’ウ臺道
L:タカオカ高岡
L:タカサキ高崎
L:タカタﾞ 高田
L:タカツキ高槻
L:タカマツ高松
L:タカマツ高枩
L:タカヤマ高山
L:タツノ龍野
L:タテオカ楯岡
L:タンコ．丹後
L:タンシュウ淡州
L:チョウシュウ張州
L:チョウシュウ長州
L:チョウフ張府
L:チクセ綿ン筑前
L:チタ知多
L:チタオオノ知多j
L:チハ’千葉
L:ツ津
L:ツチウラ土浦
L:ツヤマ津山
L:テイキ帝畿
L:テイキョウ帝京
L:テイト帝都
L:テ、ワ出羽
L:トットリ鳥取
L:トウカ'ネ東金
L:トウキョウ東京
L:トウキョウ東京
L:トウコウ東江
L:トウト東都
L:トウフ、東武
L:トウヨウ東陽
L:トクシマ徳島
L:トクシマ徳嶋
L:トクシマ徳嶌
L:トクヤマ徳山
L:トサ土佐
L:トシュウ土州
L:トシ’ヨウ都城
L:トチギ栃木
L:トミタ冨田
L:トヤマ富山
L:トヤマ冨山
L:トヨウラ豊浦
L:トヨオカ豊岡
??????????????????????????????????????
??
?
?????
??????????????
??????????
???
?
知 大野
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L:ト’ウシン洞津
L:ナカツ中津
L:ナガオカ長岡
L:ナガサキ長崎
L:ナガト長門
L:ナガノ長野
L:ナゴヤ名古屋
L:ナゴヤ名戸屋
L:ナゴヤ名護屋
L:ナゴヤ名児屋
L:ナダ難
L:ナニワ難波
L:ナニワ波華
L:ナニワ浪華
L:ナニワ浪花
L:ナニワ浪華
L:ナニワ浪速
L:ナニワ浪奉
L:ナニワ浪華
L:ナミコシ浪越
L:ナラ奈良
L:ナンキ南紀
L:ナンセイ南勢
L:ナント南都
L:ニッコウ日光
L:ニイカ．タ新潟
L:ニイホ・リ新堀
L:ニシノミヤ西宮
L:ヌマヅ沼津
L:ノウシュウ濃州
L:ノタﾞ 野田
L:ハカタ博多
L:ハギ萩
L:ハギシロ萩城
L:ハグロサン羽黒山
L:ハコタ欝テ函館
L:ハコタ．テ筥館
L:ハママツ浜松
L:ハママツ濱松
L:ハリマ播磨
L:ハンフ阪府
L:ハンヨウ坂陽
L:ハ．ンシュウ播州
L:ハ’ンシュウ播湯
L:ヒョウコﾞ 兵庫
L:ヒコネ彦根
L:ピコﾞ 肥後
L:ヒセ､ン肥前
L:ヒタチ常陸
L:ヒタチ日立
L:ヒタﾞ 飛騨
L:ヒメシ．姫路
L:ヒメフ姫府
L:ヒロシマ広島
L:ヒロシマ廣島
L:ヒロシマ廣嶋
L:ヒロシマ廣嶌
L:とｬシチュウ備中
L:こ、シュウ尾州
L:こ・シュウ尾湯
L:こ’シュウヨコスカ尾州横須賀
L:こ．シ、ヨウ尾城
L:こ，セ・ン備前
L:こ､フ尾府
L:こ．ヨウ備陽
L:こ・ヨウ尾陽
L:フカヤ深谷
L:フクイ福井
L:フクオ力福岡
L:フシミ伏見
L:フチュウ府中
L:フナイ府内
L:フルイチ古市
L:う・コウ武江
L:う’シュウ武州
L:う，シュウ武品
???????????????????????????????????????
????????????
?????
??????????????
?
??????????
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L:う，シ．ヨウ武城
L:う．ト武都
L:う’フ武府
L:う．ヨウ武陽
L:う，ン。ﾞ 豊後
L:う’ン。ﾞ 豐後
L:ヘイアン平安
L:ﾍｷｶｲｸﾞ ﾝﾂﾂﾞ ﾐﾑﾗ碧海郡堤村
L:ヤマカ・タ山形
L:ヤマク、チ山口
L:ヤマシナ山科
L:ヤマタﾞ 山田
L:ヤマト大和
L:ヤマナシ山梨
L:ヨッカイチ四日市
L:ヨウカイチ八日市
L:ヨウシュウ雍州
L:ヨコスカ横須賀
L:ヨコハマ横浜
L:ヨコハマ横濱
L:ヨシタﾞ 吉田
L:ヨナコﾞ 米子
L:ヨネザワ米沢
L:ラッカ洛下
L:ラクシ、ヨウ洛城
L:ラクトウ洛東
L:ラクナン洛南
L:ラクユウ洛邑
L:ラクヨウ陽雛
L:ラクヨウ洛陽
L:リュウカ．サキ龍ケ崎
L:ロウヨウ浪陽
L:ワカサ若狭
L:ワカヤマ若山
L:ワカヤマ和歌山
L:ワカヤマ和野山
L:ワシュウ和州
L:ワシュウ和品
L:ワシユウコオリヤマ和
L:ワヨウ和陽
????????????????????????????????
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?
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L:ホタ’力穂高
L:ホンショウ本庄
L:マオカ真岡
L:マツエ松江
L:マツエ枩江
L:マツサ､力松坂
L:マツサ．力松阪
L:マツサ、力枩坂
L:マツモト松本
L:マツヤマ松山
L:マツヤマ枩山
L:ミエ三重
L:ミカワ三河
L:ミカワ蓼河
L:ミシマ三嶋
L:ミト水戸
L:ミノ美濃
L:ミヤイチ宮市
L:ムツ陸奥
L:メイフ名府
L:モリオカ盛岡
L:ヤシュウ野州
L:ヤスサ・ワ安澤
L:ヤナカ．ワ柳川
州郡山
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